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и общение с другими людьми (46% от числа опрошенных), пассивный отдых (40% 
от числа опрошенных), занятия и игры с детьми (36% or числа опрошенных).
Мы выявили, что наиболее распространенными факторами, влияющими на 
проведение досуга пожилыми людьми оказались: состояние здоровья -  87% от 
числа опрошенных, настроение -  62%, погода -  46% от числа опрошенных.
Пожилые люди, которые проводят свое свободное время в одиночестве, 
предпочитают пассивный отдых (58% от числа опрошенных), а пожилые люди, 
которые проводят свободное время с друзьями, выбирают такую форму досуга как 
товарищеские встречи и общение с другими людьми (75%). Пенсионеры, которые 
проводят свободное время с семьейлредпочнтают культурное (духовное) 
потребление или занятия и игры с внуками и правнуками (47% от числа 
опрошенных).
Образование является еще одним фактором, влияющим на формы досуговой 
деятельности пожилых людей. Если пенсионеры с начальным образование 
выбирают пассивный отдых, игры с детьми или употребление алкоголя, то 
пенсионеры с высшим образованием предпочитают товарищеские встречи и 
общение с другими людьми, физические занятия или культурное потребление, 
имеющее индивидуальный и публично-зрелищный характер.
Состав домохозяйства опрошенных также влияет на формы их досуговой 
деятельности. Например, пенсионеры, которые проживают одни, выбирают 
товарищеские встречи, общение с другими людьми; пенсионеры, которые 
проживают с семьей -культурноепотребление, занятия и игры с детьми.
Также исследование показало, что почти половина опрошенных 
удовлетворены своим досугом (40% отчисла ответивших) и большинство 
пенсионеров получают удовольствие от выбранных способов проведения досуга 
(73% от числа ответивших).
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К МАГИЧЕСКИМ ПРАКТИКАМ
Исследование по теме «Опюшение студентов педагогических ВУЗов к 
магическим практикам» проводилось нами в связи с актуальностью 
исследовательской проблемы. Сіуденчесгво с его взглядами, ценностями, нормами 
и формами поведения, по сути, является будущим нашей страны. Нас интересует 
востребованность студенчеством, как наиболее образованной частью общества, 
магических, иррациональных практик.
В исследовании приняли участие 60 студентов РиіііУ  и УрГПУ, юношей и 
девушек. В основном, респонденты -  студенты 3-4 курса, в возрасте от 19 до 20 лет 
(63%), 23% опрошенных составляют студенты в возрасте от 17 до 18 лет -это 
студенты первых и вторых курсов.
По результатам исследования мы видим, что в действенность магических 
практик, в возможность с их помощью познать свое будущее верят 40% 
респондентов, 42% -не верят. Интересно, что 57% из однозначно верящих в 
перспективу узнать будущее с помощью магии -  студентки, однако и студенты 
(27%) не исключают такой возможности. При этом у девушек, основная 
мотивация- простое любопытство, а юноши стремятся, узнав будущее, активно 
воздействовать на социальную реальность. Девушки, в целом, более расположены 
верить в действенность магических практик, чем юноши.
По результатам исследования удалось обнаружить, что и студенты и 
студентки обоих вузов проявляют явно выраженную мифологичность сознания, 
проявляющуюся в вере в сбывающиеся приметы и наведение порчи (56% девушек), 
в действенность предсказаний по линиям рук, в возможность проявления 
деятельности разнообразных потусторонних сил: приведений, домовых, духов и 
душ умерших. Характер веры в необычные, в том числе иррациональные явления у 
юношей иной: они верят в активную деятельность инопланетян на земле, 
телепатию, деятельность потусторонних сил, астрологию, то есть в псевдонаучную 
мифологию.
Нас интересует вопрос об источниках информации о данной сфере у наших 
респондентов. Большая часть респондентов (70%) не имеют достаточно полной 
информации о магических и иррациональных практиках, и лишь 10% опрошенных 
заявили о полной информированности о них. В основном респонденты отметили 
такие источники информации, как СМИ (48%), художественную литературу (20%), 
знания, полученные от близких родственников (17%). Сіуденческая молодёжь 
проявляет интерес к передачам и различным публикациям эзотерического 
характера, так, например, 77% наших респондентов в возрасте от 17 до 24 лет 
интересуются такими сообщениями, программами, транслирующимися в СМИ.
Используя прожекгивныевопросы, мы спрашивали респондентов о степени 
включенности их знакомых и близких в сферу магии и других иррациональных 
практик, пытаясь узнать, какова перспектива обращения самих респондентов, в 
будущем или настоящем к каким-либо магическим обрядам. В итоге мы получили 
следующие данные: девушки, в результате общения со своим окружением более 
склонны к обращению к магии, поскольку подобный опыт есть у 80% близких и
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знакомых студенток. В свою очередь, 42% молодых людей также знают тех, кто 
обращался к магическим практикам.
Наибольший интерес у студенческой молодёжи вызывает предсказание 
будущего, сегодня это довольно актуальная практика, связанная с серьезными 
социальными проблемами -  нестабильностью современной политической 
ситуации, неуверенностью в будущем, возможно с личностными проблемами 
человека. Респонденты назвали основные мотивы обращения к ведуньям, колдунам 
и шаманам. Из-за проблем со здоровьем у близких готовы обратиться к магическим 
практикам 45% опрошенных. Из-за депрессии, проблем в личных отношениях с 
близким человеком, проблем, связанных с алкоголизмом и наркоманией -  33% 
респондентов. За помощью в организации брачного союза -  22%. Для решения 
проблем жилищного, материального характера -  10%. Среди опрошенных, были и 
такие, кто обращался (или обратился бы) за воскрешением умерших близких -  4%, 
для мести врагам и нейтрализации недоброжелателей -  2%. В то же время из 
чистого любопытства могли бы обратиться к магическим практикам -  35% 
респондентов.
Следует отметить, что мнения студентов о реальной эффективности 
магических практик разделились примерно поровну: 40% респондентов считают 
действие магии несомненным, 43% исключают такую возможность.
Респонденты, которые исключают для себя возможность обращения к 
магии,среди основных причин называли веру в собственные силы (41%). Среди 
опрошенных считают гадания и колдовство глупостью 35%, не хотят заранее знать 
будущее, признавая то, что «от судьбы не уйдешь» 27%, отсутствует вера в 
магическую силу колдунов, ведуний, шаманов у 22% опрошенных. В то же время, 
47% респондентов практикуют (или готовы практиковать) магические обряды на 
Святки, день Ивана Купалы, словом, во время религиозных праздников, связанных 
в народной традиции с древними языческими обрядами, оставшимися в 
православной религии (но осуждаемые РПЦ). Проявили готовность применить 
магию 38% респондентов в связи с событиями в личной жизни, 15% при 
обстоятельствах, обусловленных особыми моментами в жизни студента (например, 
перед сессией).
До поступления в ВУЗ многие из опрошенных проживали в малом городе (43 
% ответивших), из среднего города приехало 20%, из большого города, с 
населением более миллиона человек -  18% опрошенных. Из деревень, сел, и 
поселков городского типа- 19%. Мы можем предположить, что осведомленность, 
вера, информированность студентов, отчасти связана с их окружением, той средой,
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в которой проходила их социализация, но в то же время достаточно сильно на 
сознание студенческой молодёжи влияют и СМИ.
Таким образом, в современной России частью обыденного сознания является 
вера в колдовство и магию, существенная роль в сохранении верований в 
магические практики и его носителей принадлежит СМИ, кинематографу, а также 
художественной и эзотерической литературе.
ДЛ. Панкратова 
ЮЛЬ СОЦИОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ
Социология играет огромную роль в развитии и процветании российского 
общества. Однако её положение становится всё более подчинённым, зависимым. 
Социология как наука находится в мощном и весьма конфликтном 
геоэкономическом и этнополитическом поле. Суть современной модели 
мироустройства -  новый силовой передел мира, где стратегию и тактику 
определяют мощные экономические игроки. Эго поле борьбы двух сил: 
господствующей экономической, иначе -  глобальной экономики, живущей и 
действующей во времени, и слабых разрозненных сил, привязанных к 
определённым точкам (регионам) Земли, то есть живущих в пространстве1.
Условия современной России -  объект социологического интереса, 
особенности которого затрудняют анализ и оценку, прогноз происходящих 
перемен. Факторы, влияющие на подобную ситуацию: глубокие изменения в 
политической жизни страны, неудовлетворённость большинства россиян тем, 
как в стране работает демократия, возникает необходимость в формировании в 
России гражданского общества2.
Проблемы российской социологии не так просты, как может показаться на 
первый взгляд. Их корни кроются в низком уровне отечественной 
социологической культуры, «взращиваемой» годами путём просветительской и 
исследовательской деятельности, подразумевающей определённое 
дистанцирование институтов гражданского общества от струкіур власти. 
Оіношения между социологией и властью должны строиться на принципах 
партнёрства и толерантности Эго означает следующее: социология помогает 
власти осуществлять властные функции, повышать культуру и эффективность
'Готово ли российское общество к модернизации? М., 2010. С. 87.
гЛавринеико. В. Н., Лукашов. Г. С. Социология. М., 2004. С. 46.
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